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Mit stereotypem Denken in der Diskussion um den Stadt-Land-Graben
verkennt man die komplexe Realität
Aerni, Philipp
Abstract: Häufig ist die Rede vom Stadt-Land-Graben. Vieles deutet allerdings darauf hin, dass dieser
Konflikt primär ein Medienkonstrukt ist. Die Realität ist viel komplizierter und geprägt von gegenseitigen
Abhängigkeiten.
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